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我国定期定额征税制度检讨*
 —— 以陈德惠律师涉嫌偷税案为例
























典 型 例 子 。




公诉机关指控该所自 1 9 9 5 年
以来，在其应纳税额大于其核
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响力无法奏效，必须根本改变
税收管理制度。
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管打下坚实的基础。据2 0 0 4 年4 月深圳大学面向全社会的
一份问卷调查结果显示：4 7 . 9 4 ％的市民习惯上网查询税法，
4 0 . 2 5 ％的人习惯通过“1 2 3 6 6 2 税务咨询热线”查询，通过
报刊杂志查询的有3 9 . 5 5％，与去年比较分别增加了1 1 . 9 2％、





塞了税收漏洞。1 9 9 5 年至今，深圳市地方税务局先后制
定了《关于特种消费行业临时受聘服务人员个人所得税征
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